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The Influence Mechanisms of Organizational
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Abstract: Based on the review of previous studies，this paper analyzes the influence mechanisms of organizational structure
on counterproductive work behavior from the perspective of employee psychological climate． It builds up a mediating effect
theoretical model and its corresponding research proposition． Meanwhile，points out the direction for further theoretical and
empirical research．






上聚焦于 组 织 公 民 行 为，而 忽 略 了 员 工 的 反 生 产 行 为








1 组织结构对 CWB 的直接影响
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1946 ～ 2006 年间研究组织结构的文献进行系统梳理后发
现了四种被学者们广泛接受的组织结构特征: 复杂化、正
规化、集权化和协调机制( 如表 1 所示) 。
表 1 组织结构的维度、内涵和测量
结构维度 基本内涵 测量变量




集权化 反映了组织内部决策权( 包括工作目的、内容、方法、结果评价) 的归属情况 决策层级、权力分配
协调机制 反映了组织内部成员以及部门间沟通与联系机制的完善化程度 结构型协调机制、程序型协调机制
资料来源: 本研究整理




































1． 2 组织结构影响 CWB的文献回顾














































Martinko 等［10］在研究 CWB 的发生机制时所提出的
“因果推理模型”非常强调个体认知在组织情境影响 CWB
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tions) 的认知，所以可以基于心理气氛的视角，探讨组织结






































而根据 Spector 和 Fox［16］在挫折 － 攻击假说和归因理论的




命题 1． 1: 集权化、复杂化和正规化对工作自主性心
理气氛有负向影响，而协调机制则对工作自主性心理气氛
有正向影响。
命题 2． 1: 工作自主性心理气氛对 CWB 有负向影响。









































－ 情绪模型”来解释其对 CWB 的正向影响。据此，本文
提出如下研究命题:
命题 1． 2: 集权化、复杂化和正规化对工作不安全心
理气氛有正向影响，而协调机制则对工作不安全心理气氛
有负向影响。
命题 2． 2: 工作不安全心理气氛对 CWB 有正向影响。
命题 3． 2: 工作不安全心理气氛在组织结构影响 CWB
·87·
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的过程中起部分中介作用。
2． 3 相互依赖性心理气氛的视角



































命题 1． 3: 集权化、复杂化和正规化对相互依赖性心
理气氛有负向影响，而协调机制则对工作不安全心理气氛
有正向影响。
命题 2． 3: 相互依赖性心理气氛对 CWB 有负向影响。
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